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1枚のフィルム上のどの場所においても等しいのに対し，NarrowBeam Rotation Radiographyでは， narrow
beamを用いることにより ，画像の形成は上記の 2)のみを満足すればよく，拡大率は 1枚のフィルム上において
変化させる こと が可能である。したがって， NarrowBeam Rotation Radiographyの画像形成は独自のもの
として考えなければならないという結論を得た。
1. はじめに














2 • 1 理論的検討
Fig. 1は固定管球型の断層撮影装置を真上か
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Fig. 1 Diagramatic representation of 
tomography. (with stational tube) 
切＝w0,R=2• r, A=2• D, 
R•叫r•w0=A/D=2
A: distance from focal spot to film 
（既‘D)
D: distance from focal spot to object 
(FOD) 
R: radius of the film path 
r : radius of the cut section 
O': rotation axis of the film 
0: rotation axis of the object 
血： angularvelocity of the film 
叫： angularvelocity of the object 









Diagramatic representation of 













広い時には，フィルム円が a'から b'まで 180°
回転する間に，被写体円は a。から b。まで 90°
















Stationary N.B.R.R.(28mm) N.B.R.R.(148mm) 
FFO: 840mm FOD'420mm Film Aadius:120mm 
2 Ob1ect Radius・120mm 呵： 33 1/3『pm'"o・16 /3『pm
Fig. 3 Test chart images. 
Fig. 4 Microdensitometric scanning curves 
of the test chart images. 
M. £.=magnification factor=mean of 
the peak intervals 
F.W.H.M.=full width of half maximam 
of the peak 
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Fig. 5 Principle for variation of magnification 
factor by Model OP-3. 
B: distance from focal spot to the 
X-ray rotation centre 
r': distance from the X-ray rotat10n 
centre to the cut section 
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Fig. 6は ModelOP-3の N position (AL 
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Fig. 6 Variation of magnification factor by 撮影法のものとは異なる，独自のものとして考
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